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Аннотация: В статье рассматривается экономическая безопасность 
предприятия, обусловленная необходимостью их адаптации к нестабильной 
политической и социально-экономической обстановки в России, а так же наличием 
различных внешних и внутренних рисков, сказывающихся на эффективном 
функционировании предприятия. Раскрыто значение понятия экономическая 
безопасность предприятия», рассмотрены основные факторы и угрозы, влияющие на 
его развитие.  
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В законодательстве Российской Федерации понятие безопасности было 
определено в 1992 году. Закон «О безопасности» закрепил понятие безопасность как 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Современные условия развития экономики и рынка 
создают необходимость в защите предприятий от внутренних и внешних рисков, 
которым они подвержены, организация и функционирование комплексной системы 
экономической безопасности является определяющим факторов функционирования 
предприятий и ложится на плечи субъектов управления[1].  
Комплексная система экономической безопасности должна опираться на 
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максимальной эффективности: принцип законности, экономической 
целесообразность, непрерывности, комплексности, своевременности. 
 Экономическая безопасность предприятия напрямую зависит от деятельности 
руководства и принимаемых ими мер по обеспечению безопасности от возникающих 
или существующих внутренних и внешних угроз, а так же мер по ликвидации 
последствий от их воздействия. Главной целью руководства в области экономической 
безопасности является благополучие и эффективность производства в постоянно 
изменяющихся условиях.  
Для достижения главной цели в области экономической безопасности 
необходимо выполнение функциональных целей капитала:  
1) Формирование и накопление необходимых ресурсов таких как: 
− Ресурс капитала – капитал предприятия и заемные финансовые ресурсы; 
− Ресурс персонала – к ним относятся менеджеры, инженерный штат персонала, 
рабочие, служащие, обладающие знаниями и опытом; 
− Ресурс информации и технологии – информация является наиболее важным 
необходимым ресурсом развития предприятия; 
− Ресурс техники и оборудования; 
− Ресурс прав – наиболее инновационный и передовой ресурс, который 
позволяет приобщить производство к новым технологиям производства (эти права 
включают в себя: патенты, квоты и лицензии на осуществление какой-любо 
деятельности). 
2) Планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
3) Планирование экономической безопасности по ее функциональным 
составляющим; 
4) Осуществление анализа и контроля экономической безопасности организации 
[2]. 
В зависимости от сферы возникновения угроз, которые прямым или косвенным 
образом способны повлиять, выделяют внешние и внутренние факторы. Внутренние 
факторы связаны непосредственно с деятельностью самого предприятия и 
обусловлены с протекающими в нем производственными процессами, такими как: 
планирование, принятие управленческих решений, соблюдение правил и технологий, 
организация труда, политика предприятия и др. Внешние факторы оказывают 
значительное влияние на развитие предприятия, так как не могут быть подконтрольны 
и чаще всего обладают масштабным характером. К таковым факторам можно отнести 
политическую обстановку в стране и ее социально-экономическое развитие, так как 
рынок напрямую зависит от различных кризисных ситуаций в стране, от инфляции, 
(изменение законодательства (например, налоговая политика), изменение структуры 
рынка, низкий уровень ресурсосбережения, неразвитость или отсутствие рынков 
сырья, ситуации природного и климатического характера и пр [4].  
Оценить уровень экономической безопасности предприятия можно при помощи 
специальных критериев и показателей. Под критерием экономической безопасности 





отсутствии на предприятии экономической безопасности. К таковым показателям 
можно отнести платежеспособность предприятия, которая показывает финансовую 
стабильность предприятия, оценка рентабельности предприятия, которая отражает 
уровень доходности и прибыльности, какие позиции на рынке занимает предприятие. 
Однако, при помощи критериев предприятие нельзя оценить в конкретной точке его 
развития, критерии способны предоставить полную информацию о предприятии, если 
фиксировать их в динамике, т.е. отслеживать развитие при помощи них регулярно и 
постоянно. Критерии имеют количественное и качественное выражение, что 
позволяет оценить экономическую безопасность предприятия более подробно. В 
оценке предприятия при помощи критериев существуют пороговые значения, 
которые определяют норму состояния организации, т.е. оценка производится путем 
сравнения заранее установленных показателей, полученных с предприятия, с нормой 
(пороговыми значениями) - это позволяет быстро и точно определить советует ли 
предприятие нормальному развитию и экономической безопасности[3].  
Для осуществления мониторинга предприятия выделяют различные задачи, к 
ним относятся: оценивание состояния развития предприятия и динамики его развития, 
выявление внешних и внутренних угроз, способствующих оказать влияние на 
безопасность предприятия, определение потенциала предприятия, оценка возможного 
ущерба для предприятия из-за воздействия различных внешних и внутренних 
факторов, разработка мероприятий по устранению рисков и выявленных угроз. 
Помимо показателей экономической безопасности существуют так называем 
индикаторы экономической безопасности, они являются необходимым элементом, 
способным выявить болевые точки предприятия, угрозы и предотвратить их 
разрастание. Характерной чертой для индикаторов экономической безопасности 
является их изменчивость под воздействием различных угроз, а так же 
чувствительность, благодаря которой можно вовремя заметить отклонения от нормы. 
Индикаторы имеют количественное выражение и работают исключительно в 
совокупности друг с другом.  
Всю совокупность индикаторов можно разделить на четыре группы: 
1) Финансовые индикаторы, при помощи которых можно оценить финансовую 
сторону предприятия, его положение на рынке и конкурентоспособность; 
2) Индикаторы взаимоотношений с контрагентами позволяют оценить 
количество взаимосвязей с различными поставщиками, лицами, предоставляющими 
услуги этому предприятия, а так же проводится тщательно проверка самих 
контрагентов, с целью выявления неблагонадежных контрагентов (например, фирма 
– контрагент может быть «однодневной», после чего у крупного предприятия могут 
возникнуть различного рода проблемы, связанные и с потерей финансовых средств, и 
с потерей товара и пр.) [4]. 
3) Индикаторы производства способны показать руководству динамику 






4) Социальные индикаторы включают в себя коэффициент текучести персонала, 
уровень подготовленности и квалификации персонала, передвижение кадров, 
отсутствие/наличие задолженности по заработной плате и пр. 
Стоит отметить, что экономическая безопасность предприятия включает в себя 
комплекс мер и различных подходов к ее оценке. Данная функция, прежде всего, 
возлагается на руководство предприятия, которое заинтересовано в эффективном 
функционировании предприятия, его росте на рынке. Комплекс мер включает в себя 
подходы к оценке экономической безопасности предприятия, механизмы их 
реализации. К таковым можно отнести: критерии оценки экономической 
безопасности предприятия, индикаторы, которые способны своевременно и точно 
определить, какие существуют угрозы, риски для предприятия. С помощью этого 
комплекса мер, руководство предприятия может внести коррективы в работу 
предприятия и избежать дальнейшего негативного влияния угроз. 
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